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DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M NRINA
;3UNIARIO
Aviso.
1,:ca1es órdenes.
syccioN DEL PERsoNAL.-:- Confiero destino al Cap. de F.
D. A. Carra-ico.—Ascenso del (Jap. de V. I). i. Del,(.;ado y don
J. Tajuelo.—Confiere destino a los Ca ps F. 1). J. A. Va
rela y D. J. Delgado y al eqp. de C. 1). Tajuelo. —Trasla
da R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros 'min
orando Interventor de Marina en Larache al Cap. de O. don
Dueñas.---Confiere destino al ídem D. R. García.—Sobre
(.mis() de estudios poé el T. de N. D M Indizabal.—Corro
bora telegrama disponiendo quede, sin efecto destino c4 l'e
rido al T. de N. R. Lizón. --Confiere destino varios Ts. y
Alfs. de N.--Traslada R. O. de la Presidencia del Consejo
S. •••MIL
Seccion oficial
REALES ORDENES
u
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Nombra Comandante de la provincia marítima de Me
lilla al Capitán de Fragata I). Angel Carrasco y González
.1-1:lipe, en 1-elevo del Jefe de igual empleo D. Juan de Mi
randa y Gay, que pasa a otro destino.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación.
55r. Intencente General de Marina.
o
Para cubrir la vacante producida por fallecimiento del
Capitán de Fragata D. Emilio Ripollés y Calvo, ocurrida
en 4 del corriente mes, promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 5 del actual y sueldo a partir ¿e! esa fe
cha, al Capitán de Corbeta D. Enrique Delgaco Viafia y al
Teniente de Navío D. julio Tajuelo y Fernández, que re
únen las condiciones reglamentarias al efecto, quedando
retan;ados, por carecer de ellas, los Tenientes de Navío
que en el escalafón preceden al Mencionado que asciende,
de Ministros anunciando vacantes de Ingenieros geógrafos.
Concede cuntinuaeion en el sorvicio a un cabo de catión. —
Dispons, continuación en la Escuela de. un marinero y sepa
ración de un ídem. —Resuelve instancia de un marinero y
de A. Alvarez.--Sobre escalafonainiento de alumnos de la
Escueia do Condestables. --Sobre percibo de gratificación
por el Director de la b:seuela de analfabetos de ia Veniten
ciaría Naval de Cuatro Torres. --Concede recompensa al
Cap. de G. 1). J. Freirc. --Concede Medalla Miliiar do Ma
rruecos al personal que expresa.
SECC JON IM SANIDAD.- Convoca oposiciones para cubrir
plazas de segundos practicantes.
1NTENDENGiA GENPAtAL. Concede gratificación de efec
tividad ¿il Mag. Of. de 1." clase D. G. batidos (reproducida).
Resuelve instancias del personal que expresa. Concede
aumento de sueldo a dos Ayud,intes de Laboratorio. -
Aprueba varias partidas de gastos.
t
y no cubriéndose la vacante en el empleo de Teniente de
Navío por no existir Alféreces ce Navío que reúnan los
requisitos exigidos al efecto.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento ce El Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intencit'ente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Julio Angel Va
rela y Vázquez continúe desempeñarn...b el destino de Ayu
dante Secretario del General segundo Jefe del Estado
Mayor Central de la Armada.
15 de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
C:orte.
Sr. Almirante jefe ¿lel Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Enten¿'ente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Enrique Delgado yViafia jefe del Negociado tercero de la Sección (.'el Per
sonal de este Ministerio.
15 de enero de 1927.
Sr. General jefe f:ise la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción ¿.'e Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. julio Tajuelo y
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Fernández continúe desempeñando el cometiGo de Profesorde la AcaGernia de Ingenieros y Maquinistas de la Amm-la,
por considerarle comprendido en la Real orden de 8 deí
corriente mes (D. O. núm. 6).
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe Ge la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gene:-al del Departamento del Ferrol.Sr. Intencente Gene:al de Marina.
Coiusawo.
Excmo. Sr. • La Presidencia del Consejo de Ministros
en Real orden de i i del corriente mes, dice a este Ministe
rio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice a D. José Dueñas
Risto7y, Cap:tán c:e Corbeta, Interventor de Marina en
Alhucemas, lo siguiente:
En atencIón a las circunstancias que en V. S. concurrn,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que,
conservando los derechos que las disposiciones vigentes. le
conceden en su Cuerpo en la Península y continuando alservicio del Protectorado de España en Marruecos, sea
V. S. designado, previa expedición por la Autoridad com
petente del oportuno decreto Visirial, para c;'esempefiar el
cargo c.:e Intervento: de Marina en I,arache, dotado con el
haber anual de ocho mil pesetas (8.00o) en concepto de
sueldo y siete mil doscicntas pesetas (7.200) corno gratifi
cación, imputable todo ello al presupuesto del Majzen."
Lo que de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento y efectos, significando a V. E. que al intere
sado deben abonársele los haberes que le correspondan por
la Habilitación de la Comandancia Ge Marina de Ceuta.— -
Dios guarde. a V. E. muchos afíos.—Madrid, 15 de enero
C:e 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. IntenGente General de Marina.
Señores...
Nombra al Capitán de Corbeta D. Rafael García Ro
dríguez Comandante Gel buque de salvamentos de :albina
Hnos Kanguro en relevo del Jefe de igual empleo D. Fe
derico Aznar y Bárcena, que cumple en 14 de febrero pró
ximo las conGiciones reglamentarias de embarco para el
ascenso.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento .de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío I). Javier Mendizá
bal y Cortázar curse los estudios de Radiotelegrafía sin
desatender el mando del torpedero Núm. 21.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Pei-sonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Catagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 12 del actual
se dispone lo siguiente:
"Queda sin efecto la Real orden de 5 c.'e enero (D. O. nú
mero 4) que nombraba segundo Comandante del Villaamil
al Teniente Cale Navío Rodríguez Tizón, continuando em
barcado en la Escuadra."
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madric:, 15 de
enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento Gel Ferrol.
Sr. Cap:tán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General Ge la Escuadra de InstrucOón.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan pasen destinados a los buques que al frente de cada
uno se expresan.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento (1.e Cartagena.
S7. Capit4n General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación que se cita.
TENIENTES DE NAVIO
D. Enrique Guzmán y Hernández, Comandante del toi -
pedero Núm. 22 y Profesor de la Escuela de Radiotele
grafía.
D. Enrique López Diéguez, segundo Comandante del
1,auria.
ALFÉRECES DE NAVIO
D. Alvaro Vázquez-Armero Y Fernánz Lascoiti, Con
tramaestre. Casado.
D. Rafael Martos y Jiménez, crucero Cata/ufia.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José María Toma
si Parodi embarque en el cañonero Cana/efas.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe ¿te la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Capilla
Revuelta pase destinado al torpedero Núm. 21, en relevo
del Oficial de igual empleo D. José Tapia Manzanares.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Clidiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Y
o
Dispone que el Al férez de Navío D. Luis Huerta de los
Ríos embarque en el cañonero Laya.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNT.J0.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de con formic:ad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General, se ha
servido conceder al Cabo de cañón Ramiro Carrodeaguas
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Castro, de la dotación del contratorpedero Villamil, la con
tinuación en el ,servicio, para invalidar una nota, por sei.
meses y siete días, computables desde el día 2 del mes ac
tual y ,sin derecho a premios ni primas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 12
de enero de 1927.
CORN Ef; o.
Sr. Capitán General del Departamento del Ver:ol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Enterventor Central de Marina.
• Excmo. Sr.: Vita el acta de examen remitida por vue
k.oncia para cubrir plazas de Cabos de cañón ¿te los ma
rineros de primera, procedentes de la inscripción, Nico!;-.
Safont Berenguer y Francisco Prat Rosales, Y habiendo
resultado ambos reprobados, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo in formado por la Sección del Personal,
ha tenido a bwn disponer que el primero de ¿i'ichos ma
rineros continúe en la Escuela para hacer un nuevo cur
so de tres meses, 1• que el segundo) cese definitivamente
en la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid, T
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada pory. E. del marinero con destino en esa Capitanía General
i\ntonio García 'González, del reemplazo de 1925, en solicitud de licencia ilimitada para poder efectuar las
prícticas • reglamentarias de navegación a fin de obtener.título) de Piloto de la Marina mercante, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado por
estar comprendido el recurrente en las disposiciones vi
gentes dictadas a este objeto.
De Real orden lo o:11g° a V. E. para su conocimiento
efecto,s.----Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Madrid,
12 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
ENcino. Sr.: Vista la instancia que Antonio Alvarez
Martín, padre del inscíipto del Trozo de Vélez MálagaFrancisco Alvarez Cabello, eleva a este Ministerio im
pugnando el fallo del Tribunal de excepciones del De
pzulamento de Cádiz, que confirmando el dictado por el
oie dicho Trozo declaró inscripto en activo a ,su citado
y teniendo en cuenta que el escrito de que se trati
no reúne los requisitos exigidos para el recurso dc uti
lidad por el artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería, y• que tal recurso, a tenor del articulo 76 de dichaley, es el único procedente contra los acuerdos del Tri
burq del Departamento confirmatorios de fallos recu
rridos de los Trozos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio y Asesoría General, ha tenido a bien deses
timar la petición deo;ncida por Antonio Alvarez Martín,
quedando, en su consecuencia, firme y subsistente el
acuerdo del Tribunal o:Lel Departamento de Cádiz 'Inc
declaró inscripto en activo al del Trozo de Vélez Málagn
Francisco Alvarez Cabello.
De Real orden lo c:i'igo a V. E. para .su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán (iieral el Departamento de Cádiz.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que no existiendo Maestres en la promoción
de Artilleros-alumnos que finaliza ,sus estudios, desapare
ce la causa que obligó a la redacción del artículo 63 del
Reglamento de la Escuela de Condestables, aprobado por
Real orden de 19 de enero de 1921, y, por tanto, los re
feridos alumnos deben ser escalafonados con arreglo a
la suma de las censuras de los dos arios de estudios que
han realizado.
8 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
' Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3404 del Capitán
General del Departamento de Cádiz cursando carta oficial
del. Comandante General del Arsenal de La Carraca, que
propone que la Escuela de Analfabetos de la Penitencia
ría Naval de Cuatro Torres se considere comprendida enel punto 2.° de las Reales órdenes de 19 de junio y 1.° de
septiembre últimos (Ds. Os. núms. 137 y 203), por ser
de absoluta necesidad y conforme a lo que dispone el Re
glamento ¿:e dicha Penitenciaría, S. M. el Rey (q. D. g.),
d'e conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, se ha -;ervido disponer se
considere incluida en las Soberanas disposiciones men
ciona¿:as a la Penitenciaría Naval de Cuatro Torres, te
niendo únicamente derecho a percibo de gratificación el
Director de la Escuela, y quedando (Merido el perfeccio
namiento de este derecho hasta que se consigne en Presu
puesto el crédito necesario para ello.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
auxiliares sean elegidos entre los penados que tengan
ilustración para ello, conforme al art. 68 del Reglamento
de la Penitenciaría.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guaro:te a V. E. muchos años.—Madrid,
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General (-:e Marina.
Señores...
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expeClente incoado a
instancia del Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire y
Arana, S. M. el Rey (q. D. g.), ¿ie conformidad con lo
acordado por la Junta de Clasificadón y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien conceder a dicho Jefe la Cruz
de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pasador lema de "Profesorado.' y pensionada durante su
actual empleo por hallarse comprendiü3 en lo determinado
en el punto e) de la regla 3.n de la Real orden de 12 de juUo
de 1915 (D. O. núm. 156) y con arTeglo a lo cUspuesto enel artículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
De Real orden jo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mac:rid, 15de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe (e. la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta d'e Clasificación y Recompen
sas c..¿e la Armada.
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Sr. Capitán General del Departamento de El Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Medalla Militar de Marruecos.
Circuar.—Se circula que por Real orden del Ministe
rio la Guerra de 28 de diciembre próximo pasado se
concede al personal que en la unida relación figura laMedalla Militar de Marruecos, con el pasador ¿e "Meli
lla", como comprendic:L'os en el caso 3.° del art. 4.° del
Real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección c.el Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Relación que se cita.
Alférez de Navío D. Rafael Morales y Romero Girón
Segunc-;o Practicante D. Benito DopiCo Ferreiro.
Cabo de mar Benjamín Iglesias.
Idem de íc..1. José Souto.
Idem de íd. Ramón Ferrer.
Cabo "de cañón Daniel Codoñer.
I¿ern de íd. Angel Segura.
Marinero radiotelegrafista Luis Arriola.
Marinero artillero Fulgencio Ruiz.
Idem íd. José Díaz Pita.
Marinero de segunda Manuel Outón.
Idem ¿e íd. Antonio Otermin.
Idem de íd. Ramiro Posuso.
Idem de í¿'. Juan Blanco.
Idem de íd. José Zubimendi.
kern de íd. Ricardo Pérez.
Idem de íd. Enrique Prol.
Idem de íd. Basilio Govenechea.
Ic:Lem de íd. Cipriano Pardas.
Idem de íd. Manuel BoAusa.
Idem de íd. Esteban Uribarrena.
-kiem de íd. Francisco Moreno.
Idem de íd. Mariano Méndez.
Idem de í¿'. Benjamín Fernández
Idem de íd. Gonzalo García.
Idem c'.'e íd. Luis San Martín.
Idem de íd. José Romero García.
Marinero fogonero José Pan.
Idem íd. José Ro¿tríguez Soler.
Idem íd. -AnP-el Cardalda.
Tdem í¿'. Emilio Polo.
Idem íd. Cesáreo Ronco.
Idem id Francisco Soler.
Maestre de marinería Enrique Lago.
Im de íd. Luis Cereiio.
Mayordomo Manuel González.
Marinero esnecialista Francisco Romero.
Marinero radiotelerrrafista Tuan Rodríguez.
Marriero de primera Juan Sánchez.
Marinero carpintero José Rodriefuez.
Marinero de nrImera Francisco Pcitia.
Irlem de í¿,' Manuel Narváez.
Idem de íd. Francisco Palabotizo.
-Mem ¿J'e íd. Mirmel Espinosa.
Mem de íd. Juan Suárez.
Mem de Juan García.
Mem de íd. Antonio Daza.
Marinero de serruna Manuel Narváez..
Tdem de íd. León Zaballa.
Tdem de íc. Jesús Muñoz.
o
Indeterminado.
En Real orden de la Presi¿sencia del Consejo de Minis
tros fecha 26 de noviembre último (Gaceta núm. 332) se
dispone lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo de Ingenieros geó
grafos, por corrida ¿e escala, dos plazas de Ingeniero de
entrada, Jefe de Negociado ¿L'e tercera clase, con el sueldo
anual ¿se seis mil pesetas (6.000), cuya provisión corres
ponde a los turnos diez (Ingenieros industriales) y once
(Oficiales del Cuerpo General de la Armada, Artillería
Ingenieros ¿e la misma y Astrónomos del Observatorio
de Marina , en San Fernando), con arreglo al artículo (1
del Reglamento vigente de ese Instituto Geográfico y Ca
tastral, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad Con lo
propuesto por esa Dirección General, ha tenido a bien auto
rizar a V. E. para que se anuncie el oportuno concurso
de los citados turnos diez y once para cubrir las mencio
nadas vacantes."
Lo que de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento y efectos, significando que el plazo para la
admisión ¿t'e instancias solicitando tomar parte en este con
curso es de un mes a contar :e la fecha de la publicación
de esta disposición en el DTARTo OFICIAL de este Minis •
terio.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrk:, T5
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (le la Sección del Personal.
Sefiores...
= =
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vista la exposición de V. E. proponiendo
se convoquen exámenes para cubrir las plazas vacantes
nue existen en el Cuerpo de Practicantes de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo si
guiente:
1.0 Se convocan exámenes para cubrir, mediante opo
sición, nueve plazas de Practicantes de la Armada, más
las que puedan producirse hasta el día en que el Tri
bunal dé por terminadas las oposiciones, entre los As
pirantes a Practicantes de la misma nue lleven dos arios
de prácticas y tengan las otras condiciones exigidas en
el art. 24 del Peglamento del Cuerro aprohaclo por Peal
decreto de 1.° de noviembre de 1915 (D. O. núm. 278).
Los expresados Asnirantes solicitarán, con arreglo a
prescripto en el art. 25 del citado Reglamento, su ad
misión a Tos exámenes, acompañando los documentos jus
tificantes de su aptitud legal para ello.
2.° Las solicitudes, dirigidas al Ministro de Marina.
se presentarán por los Aspirantes en el término de quin
ce días. a partir de la fecha de esta Real orden, en la
Dirección del hospital donde presten sus servicios, sien
do remitidas por conducto reglamentario a este Ministe
rio, acompañadas de la documentación a que hace refe
rencia el art. 24 del citado Reglamento del Cuerpo de
Practicantes.
3•(' Los exámenes se verificarán conforme a lo dis
puesto en el art. 30 del Pyeglamento del Cuerpo, modi
ficado por Real orden de 9 de diciembre de 1926 (D. O
número 282), y con arreglo al programa apTobado por
Real orden de 30 de diciembre de 1921 (D. O. níim. 15
de 1922. pág. 109).
4.° El Tribunal que ha de juzgar los ejercidos esta
rá constituido por un Corcnel y dos Jefes Médicos, que
serán designados por Real orden en fecha oportuna, ac
tuando de Secretario el más moderno.
5.° Los exámenes darán comienzo el 24 de febrero
vóximo, en cuya fecna se reunirá el fribunal en el lo
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cal aue se desifrne en el Minirio de Marina debiendo
ser ngsnnortados, nor erienta del Estado. los Psnirantes
enu la debida oportnnidad. n2ra, aue se presenten en la
Corte el día anterior al señalado para cmenzar los ejer
c lejos.
6.° El orden con nue actuarán los opositores será el
oue determine un sorteo previo hecho por el TriburP1
entre los aspirantes aue hayan de tornar parte en di
chos evflmenes sirviendo este número de orden para la
actuación en todos los ejercicios.
7.(' La calificación mAxima aue podrá adjudicarqe a
cada onnsitnr qerá de 100 puntos en cada ejercicio. y
como clasMeación final la media Dronorrional aue resulte
de ellos. El crue obtuviere menos de 50 nuntos en cual
ouier eierricio se le considerará desaprobado y excluído
para seomir actuando, y así se consignarA en el acta en
rre.smndiente a los efectos del párrafo 2.° del art. 27
del Reolamento.
8.° Los exámenes serán mlblicos. y una vez termi
nados cada uno de los eiercicios serán calificados y ex
puestas al público las calificacio-nes de lnq aprobados en
nnuneio firmarlo Dnr el Secretario del Tribunal, con el
V.° B.° del Presidente.
9•0 El Tribunal, terminados los ejercicios levantará
acta general, en la aue hará constar el nombre de los
npositores, la conceptuación de cada ejercicio y la media
final obtenida. formulando a continuación la correspon
diente propuesta, que elevará a la aprobación del Minis
tro de Marina.
10. Caso de que resultaran dos o más oPositores con
la misma nota, figurarán en la propuesta dando la pre
ferencia al de mayores méritos en su expediente, en
Primer lugar; en caso de empate, al de mayor edad, y si
también estuvieran en las mismas condiciones. decidirá
el puesto que hayan de ocupar la mayor antigüedad en
el servicio como aspirantes, levantándose al efecto acta,
que se unirá al expediente general de los exámenes.
11. El Tribunal resolverá ejecutoriamente cuantas
dudas y cuestiones se susciten sobre la inteligencia y
aplicación de los preceptos consignados en esta Real or
den. en cuanto se refiere al ejercicio de sus funciones.
12. Los segundos practicantes de nuevo ingreso se
rán destinados a las Secciones que se les asigne por me
dio de la correspondiente Real orden, teniendo todos
ellos la obligación de ir a prestar sus servicios a los De
partameantos y destinos que se les señalen.
13. La enfermería del Ministerio de Marina facilita
rá al Tribunal cuantos elementos necesite para el cum
plimiento de su misión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de enero de 1927.
CORNEj0.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—0=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificniones.
Padecido error de copia en la redacción de la Real or
den c:e 8 de enero de 1927, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 9, página 99. se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), dé conformiad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio desde la revista del mes de enero actual
al Maquinista Oficial de primera clase D. Gregorio Santos
Pereira.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
8 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos c::e este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz. del Teniente
de Ingenieros de la _NI-macla D. Felipe Laffita Babia, en
súplica de qu(' se le declare en comisión con ¿lere
cho a dietas el destino que desempeña en la Base naval
de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien denegar lo solicitado, toda vez que
el recurrente percibe la asignación de residencia, con
la que debe atender a todos -los gasto que le .ocaione
su destino, a excepción de los de trasporte, v el. servi
cio en que funda .su reclamación, trabajos de repara
ción en la muralla del fuerte de la segunda aguada, es
inherente a su destino.
Lo que de Real orden digo .a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Nladrid,-31 de aiciembre de 1926.
CORN O
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Señores
Excmo. Sr. Vista la instanciq cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cádiz, del primer Contra
maestre D. Bernardino López Varela, con destino en la
Sección de su clase del mismo, en súplica del abono de la
gratificación correspondiente por el cargo c::e Condestable
que desempeñó el guardapesca Cabo de Infantería de
Marina Garciolo, S. M. el Rey. (q. D. g.), de con formk:ad
con lo expuesto por la Sección del Material y la propuesta
de la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien
G'esestimarla, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
¿t'e 27 de febrero de 1909 (D. O. núm. 5o) y por no con
signarse para los guardapescas más crédito en Presupues
to que para gratificaciones de cargo (.Le Contramaestre,
víveres y Maquinistas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíns.—Ma
clrid, 8 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: DaCi:a cuenta de la instancia del Celador de
*puertos D. Angel Rew-Airíguez Lago, en súplica de que se
le abone la gratificación de casa de doscicntas cuarenta pe
setas (240), en analogía con lo que para los Suboficiales
v Sargentos de Infantería c':e Marina dispone la Real or
den de. T8 de noviembre de T920 ( D. O. 265, paz. 1.613),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformkilad con lo infor
mado por la Intendencia General de esté. Ministerio, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, porque
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el beneficio que concede la Soberana disposición citada esexclusivamente para el personal citado y no alcanza portanto al recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 31 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de MarinaD. Manuel Rodríguez Casal, destinado en la CapitaníaGeneral del Departamento d'e Cádiz, solicitando se le hagaextensiva la indemnización de seiscientas pesetas (600)que la Real orden de 27 de noviembre último (D. O. nú
mero 271) concede al personal con destino de plantilla
en las Escuelas y Academias de la Armada en tierra,S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado
por la Intendencia General. se ha servido desestimar lapetición de referencia, por carecer de fundamento legal,
v disponer que cuantas instancias se promuevan como la
presente sean dejadas sin curso por las Superiores Autoridades de los Departamentos. Escuadra y Fuerzas Na
vales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,8 de enero de 1927.
• CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General L'el Departamento de Cádiz.
Sefiores
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el C,apit'mGeneral del Departamento de (Cartagena, del Suboficial
de Infantería de Marina D. Benito Martín Perera, queascendió a su actual empleo por Real orden de 13 de
mayo de 1924, con antigüedad de 24 c'z'e abril anterior, en
súplica de la diferencia de haber de Sargento a Suboficial
del citado mes de mayo, que no percibió, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, concediéndole derecho al percibo de dicha
diferencia, toda vez que en la última fecha tenía vacante
cumplidas las condiciones reglamentarias para el ascen
so, debiendo rfedactarse- por la Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 31 de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriares
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Vigía jefe
del Gabinete telegráfico de la Capitanía General del De
partamento de Cádiz, D. Agustín Chorat Regata, en sú
plica de que le sea concedida una gratificación por haber
auxiliado a la enseñanza de ordenanzas de Semáforos en
prácticas para Auxiliares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General c'el Mi
nisterio, se ha servido no acceder a lo solicitado por no
conceder gratificación alguna por el citado concepto ni el
Reglamento del Cuerpo de Vigías ni su modificación por
el Real decreto de 27 de junio de 1923, en su art. 144.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
CORNEJO.
o
Excmo. Sr..: Vista la propuesta de aumento de sueldo
formulada por la Dirección General de Pesca a favor
del Ayudante de los Laboratorios de la primera Sección,D. Juan Cuesta Urcelay, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con dicha propuesta y lo informado por la Intendencia General en virtud de lo dispuesto en el art. 3.°del Real decreto de 30 de junio de 1924 (II O. núme
ro 146) y Real orden de 6 de marzo de 1926 (D. O. nú
mero 58), se ha servido declarar con derecho al expresadoAyudante de Laboratorio al aumento de sueldo para el
que se le propone, a partir del primero de enero de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
31 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta (-L'e aumento de sueldo
formulada por la Dirección General de Pesca a favor de
/a señorita jimena Quirós y Fernández-Tello, Ayudantedel Laboratorio de la primera Sección, S. M. el Rey (que,Dios guarde), de conformidad con dicha propuesta y loinformado por la Intendencia Gentral, en vista de que
en 20 de enero próximo cumple los cinco arios de des
empeño de su cargo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo I.° del Real decreto de 30 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 146) y Real orden de 6 de marzo
de 1926 (D. O. núm. 58), se ha servido conceder desde
el 20 del citado enero a la señorita de referencia el sueldo
de cinco mil pesetas (5.000) anuales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—iDios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, se ha dignado disponer el abono de los gastos co
rrespondientes al desempeño de diversas comisiones, se
gún la relación adjunta, que comienza con una partida
abonable al Juzgado de Marina de Sanlúcar de Barra
rrieda y termina con otra reclamada por la Comisaría del
Arsenal de La Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.•
Madrid. 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gene:al de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Carboneos en MI, Agullas, Vigo, liarla, Cerda, Ulilagarcia, CorcublOn, Santander.
ca Iegra' rinah si:
ed1:2AFRK" S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALIN611, 5. R.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se As
Carboneos en LAS PALMAS.
e Io
1.4
4
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
.***************~~
COMPArt GRIERAL CANARIA DE
4
LA ECTRICA DE
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH. 46, PRAL TELÉFONO 949 B. P.
313A.IR)C=T_JOI.TA.
•■•■
PinturA subrnarinas.—Pinturas para oostadoal. Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impernicaoilizar
lonas.—Pinturas en pacta.---Barnices de todas ciases.—
Secantes.—Colores, etc., oto.
SolicItense precios y condiciones.
MOTORZS vrlizo ,a11/(a);
II CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballu-liora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
1• Conventos, buques, etc., .te.
Met ILIFEROCIAS DE MÁS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Sha PROYDIZA, 467.-TELEF. dad S. BARCELM
• 4101144411144
oo°1111,ar"1a, 1-111-nitile".
o
Carrera deSan jerónimo, Si, Madrid
